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Olell SITI NOR AFZAN KASJMA~
nor.afzan@kosmo.com.my
MELIHAT liuk lentok tUbuh.
dis berusia 23 tahun ini
lakukan tai chi mem
mengasyikkan. Gerak
lembut yang dicipta mengi
alunanmuziktampakbegituh
mom.





baru-baru ini, Chai Fong
sedangmenjalanilatihanin
sebagai persediaan mengl _
tiga kejohananbesar sehinggahu-
jung tahunini termasukKejohanari~
Wusyu Dunia di Koahsiung,Taiwan
Julai ini...
Dua lagi ialah Kejohanan Wu _
Dunia di Toronto, Kanada yang-die
jadualkan padaOktober ini dan Sukan
SEA di Laos, Disembernanti.
Anak jati Batu Berendam, Melaka
ini bukan calang-calangorang.Di ge-
langgangwushu,namaChai FongYing
bisa menggerunkanpihak lawan wai·
ma atlet dari negara China, tempat
sukan mempertahankandiri ini ber-
asal.
Muncul sebagaijuara dunia seba-
nyak dua kali iaitu pada Kejuaraan
Wusyu Dunia 2005 di Hanoi dan Bei-
jing pada 2007,Fong Ying mengakui·
niasih banyak kelemahanyang perlu
diatasi terutama dari aspek perge-
rakan lembut dan tangkasyang men· ~
dominasi beberaparutin dan disiplin ••••••-alampermainanwusyu. .,...".
KOSMO Ahad28Jun 2009
Atlet wushu negara, Chai


























































































SEA ke-24di Korat, Thailandpada
tabun2007,"ujarnyayangmabirdalarn
rutintaijiquan(tinjubayang)dantai-
jijan(pedangtaiji).
SambllngpelajaianJlllai ini
FongYingyangjugapenuntuttabun
dua Perakaunandi UniversitiPutra
Malaysia(UPM) bakalmenyarnbung
semulapengajiannyaselepasduatabun
tertangguh.
"Duatabunlepassayaterpaksame-
nangguhkanpengajiankeranajadual
latihanyangketatdan banyakper-
tandinganbesaryangperludisertai.
"Sayaharapsayadapatmasukke
kelasseniulaJulai ini. Tetapidalarn
masayangsarna,adatigapertandingan
besarselepasitu,mungkinsayaperlu
manfaatkanmasayangadauntukdua
perkara ini.
"Tak mustahiljuga sayaakanjadi
orangyangpalingsibuk.diMSN(Majlls
SukanNegara)danUPM nanti;~ka-
tanyaketawa... ,
Menyifatkandirinyasudab'senior'
dalarnsukanini, FongYing menya-
sarkanakanbersaradaripadaberaksi
dalamtempohduatabuIilagi.
"Sayasudabtua,bagipelua:ngpada
yangmudapula.Mungkintabunini
atautabundepansayaakanbersara,
tetapiabarnrancangan.
"Sayaakanberbincangdenganke-
luargadanpihakMSNdabulusebelum
membuatkeputusan.
"Tidakmungkinsaya:m.!lP menjadi
atletsampaitua,sayaJ)lga'adacita-cita
sendiri.Rancangan,saya,walailpunti-
daklagimewakilinegara;~~ia.ma!1U
mengajarwusyu,kalauadarezeki,saya
inabubukakelasWV",YU ..
"SayaberharapWansanill tidakpu-
pus di.negarakita"d~ ia.dapatdi-
perluaskansebagaisenarnandan'seni
mempertabankanyang'menyihatkan
tubuhdanjugaminda:'harapnya.
DUA kejohanan
dunia sudah diraih
FongYing.
'Walaupun
tidak'lagi
mewakili negara
nanti, saya
mahu mengajar
wusyu, kalau
ada rezeki, saya
mahu buka
kelas wusyu
FONG YING (.7>
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